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Oh, vaMente paladín de la fuerza y defensor entusiasta de la fe y la caridad. 
A tus plantas un fervoroso devoto y admirador de. tus grandezas. Siete flechas te recomiendo 
Una para mis enemigos. Otra para ios calumniadores. Otra para los envidiosos. Otra para los 
infieles. Otra para Íes que no creen en la ira de Dios y la otra para los que se apartan de la 
verdadera senda de la providencia. 
Tú, mi adorado San Norberto, que con tu valor fueron domesticadas las fieras y venciste mu-
cha^veces al diablo, podrás concederme lo que te pido en esta oración, por la Santa Cruz, que 
fue tu divisa, A tí, el oran vencedor, te pido confundas a mis enemigos y los hagas venir a 
mí para yo perdonarlas y ¡levarlos al sendero de la Piedad Santa. 
Los ciervos yas fieras fueron llevadas por tí a la obedienoia y fuiste entre los mejores afectos 
a la cristiana prédica el más sobresaliente y paladín. 
A tus pies, te pido que hagas que mi vida se vea fuera de todo peligro de asechanzas y pueda 
gozar en la Tierra con el fervor de Dios, oara ser digno de tu bendición en la hora de mi muerte. 
Amén. 
Se recomienda llevar una lámina o- medalla de San Norberto para tener protección del Santo. 
Su fiesta es ef 6 de Junio. (Esta oración tiene asistencia espiritual). Y para este -ser dedicar 
tres flores blancas. En nombre de Dios Padre Dios hijo y Dios Espíritu Santo. 
En la "CASA SALOMON", Castillo 115, Cienfuegos, se venden toda claso de oraciones. 
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